




文部科学省では、平成 20年 3 月 28日に中学校学習指導要領の改訂を告示し、新学習指導要領では中


















































べている（月刊剣窓 p. 3 ）。また、広報編集小委員委員の真














（写真 10 - 1 ）は、全日本女子剣道選手権大会
での村山選手（女子選手権 5 回優勝）であり、（写
真 10 - 2 ）は、世界剣道大会優勝者である松本選
手の面打ちである。いずれも高校生よりも更に顎
が上がった打ち方をしていることが分かる。





























しかしながら、同じ「適正な姿勢」でも、（写真 1 - 7 ）のように全剣連『剣道指導要領』に示された
各打突技術と、実際の競技（試合）でみられる（写真 8 - 16）の打突姿勢には、大きな乖離があること
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